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Висновок
Таким чином, не викликає сумнівів, що важли-
вість природного права для пострадянської України
полягає в його нормативності та важливості для гро-
мади, імперативі людяності, який стимулює грома-
дянські спільноти спрямовувати свої дії на досяг-
нення гармонійного стану, заснованого на началах
"вищої справедливості" як такої життєвої вимоги, яка
висувається до репрезентанта громади в процесі
інтерсуб'єктивної комунікації та встановлення мере-
жевої взаємодії. Очевидно, що в контексті викорис-
тання європейського досвіду важливо не тільки звер-
тати увагу на виміри процесуальної раціональності,
але й на складові природного права, які є гарантією
ствердження прав людини в Україні.
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І. Bartahariyeva
NATURAL LAW AS A MORAL-NORMATIVE DIMENSIONS OF CIVIL SOCIETY
The paper deals with the moral-normative dimensions of Natural Law. The analysis focuses on the determinants
of the processes of the formation and development of the Law paradigm in the Central Europe, its social
conceptualization and historical dimensions. The author generalized theoretical approaches concerning the influence
of Low system on the civil society shaping as well as theoretical essence and practical importance of the Human rights
in the conditions of totalitarian heritage domination .The paper concludes that the Moral-normative legitimacy of
natural Law phenomenon took place through the creation of the human communities networks, self -organization in
the Central Europe and the shaping of the social critic in society, the elimination of the social pathologies and forms of
the despotic sociality are explored.
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ІСТОРИЧНА РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS
АННА МАРІЯ БАСАУРІ ЗЮЗІНА,
магістр релігієзнавства, аспірант кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Стаття присвячена першому періоду розвитку наукового дослідження іудаїзму. Описано
соціально-історичні умови зародження ідей про необхідність вивчення іудаїзму, розкрито
філософські засади формування методології "науки про іудаїзм" у роботах засновників
цього руху та виокремлено вплив діяльності Wissenschaft des Judentums першого етапу роз-
витку від 1822 р. до 1854 р.
Ключові слова: Wissenschaft des Judentums, "наука про іудаїзм", іудаїзм, Гаскала, релігійна освіта.
Постановка проблеми та стан її вивчення.
Хоча дослідження іудаїзму як релігії почалося ще
за часів раннього середньовіччя, але воно було
проникнуто доведенням його застарілості порівня-
но з новою релігією - християнством. Лише на по-
чатку ХІХ ст. у Німеччині єврейські культурні діячі
запропонували досліджувати іудаїзм критичними ме-
тодами сучасної їм європейської науки, створивши
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напрям в інтелектуальному середовищі, який отри-
мав назву Wissenschaft des Judentums.
Актуальність статті зумовлена відсутністю віт-
чизняних досліджень з проблеми; автору не вда-
лося знайти жодної статті українською мовою із заз-
наченої проблематики. У російськомовних книгах
історія Wissenschaft des Judentums викладена дуже
стисло в загальних підручниках з історії єврейсь-
кого народу в розділах "Євреї Європи в Новий час".
Лише у 2003 р. було перекладено російською мо-
вою уривки з творів засновників Wissenschaft des
Judentums, які зібрані в книзі "Євреї в сучасному
світі. Історія євреїв в Новий та Новітній часи: анто-
логія документів" за редакцією П. Мендес-Флор та
Й. Рейнхарца. Але історія наукового вивчення іудаї-
зму серйозно досліджується за кордоном, особли-
во в США та Ізраїлі. Автор цієї статті ґрунтує своє
дослідження на англомовних працях таких закор-
донних науковців, як Майкл Меєр (Michael Meyer:
The Origins of the Modern Jew), Давид Рудавський
(David Rudavsky: Modern Jewish Religious Move-
ments), Нільс Рьомер (Nils Roemer: Jewish Scholar-
ship and Culture in Nineteenth-Century: Between
History and Faith) та ін. Також використовуються
матеріали енциклопедій, у яких досить детально
розглядається історія Wissenschaft des Judentums:
Коротка єврейська енциклопедія в 11 тт. (1976-
2005), Єврейська енциклопедія Брокгауза-Ефрона
в 16 тт. (1908-1913), друге видання англомовної
"Енциклопедії Джудаїка" у 22 тт. (2007).
Об'єктом статті виступає історія наукового вив-
чення релігії, а предметом - становлення науко-
вого дослідження іудаїзму в ХІХ ст. у Німеччині.
Метою статті є розкриття історичної ролі та зна-
чення Wissenschaft des Judentums ("науки про
іудаїзм"), яка започаткувала наукове досліджен-
ня іудаїзму як  релігії . Відповідно завданнями
виступають опис соціально-історичних умов зарод-
ження ідей про необхідність вивчення іудаїзму,
розкриття філософських засад формування мето-
дології "науки про іудаїзм" у роботах засновників цьо-
го руху та виокремлення впливу діяльності Wissen-
schaft des Judentums першого етапу розвитку від
1822 р. до 1854 р.
Виклад основного матеріалу. Терміном "Wis-
senschaft des Judentums" дослідники називають
створений у Німеччині в 1810-1820 рр. напрям вив-
чення іудаїзму із застосуванням критичних ме-
тодів європейської науки, що розвивалася, на про-
тивагу необ'єктивному (апріорі негативному хрис-
тиянському або апріорі апологетичному єврейсь-
кому) тлумаченню іудейських релігійних фено-
менів [9, кол. 676]. Сама назва "Wissenschaft des
Judentums" на сьогодні викликає деякі труднощі в
перекладі. Німецьке слово Wissenschaft ("наука")
підкреслює методологічну спрямованість дослід-
ників на об'єктивний та незаангажований аналіз спад-
щини єврейського народу. Використання слова "на-
ука" виключало традиційний некритичний підхід,
який допускав, що принципи та вірування можуть
бути доведені a posteriori диспутами та казуїсти-
кою [1, с. 105]. Оскільки слово Judentum можна
перекласти як "єврейство" та "іудаїзм", то, на нашу
думку, виникає два різних підходи до об'єкта нау-
кового вивчення Wissenschaft des Judentums: "на-
ука про єврейство" (яка зараз називається "іудаїка"
та вивчає всю сукупність знань про єврейство, ук-
лючаючи літературу, історію, вірування, мову та зви-
чаї євреїв) та "наука про іудаїзм" (яку можна вважа-
ти складовою частиною загальноєвропейської на-
уки про релігію). Хоча англійською мовою термін
Wissenschaft des Judentums перекладають одно-
значно як "Science of Judaism", загальноприйнятим
у російськомовній дослідницькій літературі є пере-
клад "наука про єврейство". Переглянувши праці,
написані засновниками цього руху, ми вважаємо,
що коректніше було б використовувати переклад
"наука про іудаїзм". Крім того, називаючи Wissen-
schaft des Judentums "наукою про іудаїзм", ми поз-
бавляємося логічної плутанини, що пов'язана з тер-
міном "наука про єврейство", який уживається в
більш широкому значенні, що вводить в оману дос-
лідників ще більше, не даючи змоги виділити
саме наукове дослідження іудаїзму як релігії. Зміс-
товно "наука про єврейство" не обмежується Wis-
senschaft des Judentums, оскільки тематика, що нею
розробляється, виходить за межі наукових планів,
що їх запропонували засновники вищезгаданого
руху. Так само й історично "наука про єврейство"
лише бере свій початок у Wissenschaft des Juden-
tums і продовжує розвиватися й до сьогодні.
Згідно з Бенціоном Дінуром, розвиток Wissen-
schaft des Judentums був зумовлений п'ятьма важ-
ливим факторами: 1) повсюдне знання Тори та Тал-
муду та просвітницька діяльність серед євреїв
представників першого покоління Гаскали; 2) рівень
розвитку гуманітарних наук у країнах, де прожива-
ли євреї, та ступінь долученості євреїв до такого
знання, а також можливість отримати вищу освіту;
3) політичний, правовий та соціальний статус євреїв
у європейських країнах та їхня боротьба за грома-
дянські права; 4) культурні, релігійні та громадські
хвилювання всередині єврейської громади; 5) ауди-
торія, на яку були спрямовані розвідки "науки про
іудаїзм", та академічні інститути, на які вона спира-
лася [1, с. 106]. Таким чином, історію дослідження
іудаїзму (від часів Wissenschaft des Judentums до
сучасності) можна умовно поділити на 4 періоди:
1) 1822-1854 рр. - період становлення "науки про
іудаїзм" - від публікації "Журналу науки про іудаїзм"
(Zeitschrift für die Wissenschaft des Judentums) до
заснування Єврейської теологічної семінарії в
Бреслау;
2) 1854-1896 рр. - період консолідації та органі-
зації - перші спроби систематизувати досягнення
"науки про іудаїзм" у 1894 р. та придбання С. Шех-
тером для Кембриджського університету біля ста
тисяч манускриптів із Каїрської генізи в 1896 р.;
3) 1896-1925 рр. - період плутанини та компіляцій -
до відкриття відділення іудаїки в Єврейському уні-
верситеті в Єрусалимі;
4) від 1925 р. до сьогодні - період відновлення
та розвитку - перехід від "науки про іудаїзм" (Science
of Judaism) до "єврейських наук" (Jewish Sciences)
[1, с. 016-107].
У статті автор зосереджує свою увагу лише на
першому періоді розвитку Wissenschaft des Juden-
tums від 1822 до 1854 рр. Слід зауважити, що інте-
лектуальний розквіт Берліну початку ХІХ ст. не тор-
кався його єврейської громади, яка налічувала
близько трьох тисяч осіб (2 % усього населення
міста). Євреї продовжували займатися "непродук-
тивною діяльністю" (банківською справою, лихвар-
ством тощо). Після едикту про емансипацію євреїв
(1812 р.) ілюзії про вільне сповідування власної
релігії поряд з активною участю в суспільному житті
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країни розвіялися, а з посиленням політичної реакції,
більшість єврейської громади взагалі стала індифе-
рентною до іудаїзму, будь-яких його проявів та, тим
більше, до його майбутнього [2, с. 149-150]. На та-
кому тлі й з'явилися перші ідеї про необхідність на-
укового дослідження іудаїзму задля досягнення
цілей, про які ми детальніше поговоримо пізніше.
Традиційно засновником "науки про іудаїзм" ува-
жається Леопольд Цунц (справжнє ім'я Йом Тов
Ліпман, 1794-1886), котрий уважав дослідження
іудаїзму покликанням свого життя. У 1818 р. Л. Цунц
опублікував есе на 50 сторінок під назвою "Дещо
про рабиністичну літературу" (Etwas über die rab-
binische Litteratur), де в передмові запропонував
програму наукового вивчення іудаїзму. Л. Цунц по-
чинає з обґрунтування необхідності докладного вив-
чення рабиністичної літератури, під якою він розуміє
всю єврейську літературу, написану після завер-
шення складання Танаху, оскільки "по суті слово
"рабі", яке може вживатися як шанобливе звернен-
ня до будь-якого чоловіка, є ще менш вагомим,
ніж наше "доктор" [10, с. 418]. Він закликає єв-
рейських дослідників зосередити свою увагу на
науковому вивченні масиву рабиністичної (єврейсь-
кої) літератури, яка ще не піддавалася незалежно-
му критичному аналізу, тим більше, що сучасні дос-
лідники мають набагато більше засобів для науко-
вих розробок, ніж їхні попередники [10, с. 419]. На-
магаючись побудувати певне теоретичне узагаль-
нення, дослідник стикається з необхідністю розгля-
ду окремих частин, що й складають предмет його
дослідження. Тому, на думку Л. Цунца, усі дослід-
ження "науки про іудаїзм" необхідно теоретично
розділити на три частини: 1) доктринальні, що дос-
ліджують ідеї; 2) граматичні, що досліджують мову;
3) історичні, що досліджують історію ідей з момен-
ту їх появи до теперішнього часу [10, с. 422].
Л. Цунц висловлює тезу про те, що наукове дос-
лідження іудаїзму вирішить багато проблем сучас-
ного єврейства. Не знаючи сутності єврейського
народу та іудаїзму, європейські держави навряд чи
нададуть євреям рівні права, а неприйняття науко-
во-критичного методу дослідження іудаїзму призво-
дить до поширеного заниження або завищення його
значення в історії розвитку людства [10, с. 419]. Далі
Л. Цунц окреслює сфери, які потребують ретельно-
го незалежного академічного дослідження: 1) іудей-
ська релігія взагалі та синагогальний ритуал зокре-
ма, оскільки попередні дослідження християнських
теологів були спрямовані на викриття негативної
ролі іудаїзму в історії людства; 2) порівняльні дос-
лідження єврейського законодавства та юриспру-
денції з правовими системами інших народів;
3) етика Старого Заповіту, оскільки всі новітні на-
прями в етиці сягають етики Мойсея; 4) талмудич-
не природознавство (математика, астрономія, гео-
графія тощо); 5) шляхи використання євреями от-
риманого знання з природознавства, тобто дослід-
ження технологій, виробництва, промисловості та
торгівлі; 6) єврейське мистецтво; 7) історія єврейсь-
кого народу; 8) єврейська поезія [10, с. 423-428].
Л. Цунц свідомо не виокремлював філософію як сфе-
ру дослідження "науки про іудаїзм", оскільки вва-
жав її метаметодом, оскільки лише осмисливши нові
набуті дані з будь-якої сфери "науки про іудаїзм"
через призму філософії, дослідник отримає таке знан-
ня, що стане вагомим внеском у загальнолюдське
знання [10, с. 430-431]. Саме в останньому Л. Цунц
і вбачає кінцеву мету "науки про іудаїзм".
7 листопада 1819 р. у Берліні група студентів,
серед яких були Л. Цунц, Й. Хілмар, І. Л. Ауербах,
І. М. Йост, Е. Ганс, М. Мозер, заснувала "Товари-
ство для збереження єврейського народу", яке че-
рез два роки було перетворене на "Товариство куль-
тури та науки євреїв" (Verein für Kultur und Wissen-
schaft der Juden) [7, с. 394-395]. Члени Товариства
вважали, що саме наука та наукова методологія в
дослідженні іудаїзму зможуть стати ефективною
зброєю в боротьбі з антисемітизмом, "наукова" ко-
рекція неправдивої інформації про євреїв, яка роз-
повсюдилася скрізь, зможе розсіяти забобони" [7,
с. 395]. "Наука про іудаїзм" повинна була, з одного
боку, полегшити інтеграцію євреїв в європейське сус-
пільство, а з іншого - надати гідний характер їхній
асиміляції [7, с. 395]. Але можливість успішного до-
сягнення поставлених цілей Товариством видається
сумнівною, оскільки його цілі були взаємовиключни-
ми. Інтеграція передбачає зблизити та об'єднати пев-
ний етнос з іншими етносами багатонаціональної дер-
жави, формуючи єдину політичну націю, але не втра-
чаючи своїх етнічних властивостей та етнічної свідо-
мості, а асиміляція передбачає розчинення само-
стійного етносу або його частин в іншому більшому
етносі [8, с. 183-187]. Засновники Товариства також
прагнули релігійної реформи, що викликало проти-
річчя між орієнтацією на об'єктивну науку та ідеоло-
гічними мотивами необхідності обґрунтування вне-
сення змін у традиційний іудаїзм [7, с. 395].
Укладачами Статуту Товариства культури та на-
уки євреїв були Е. Ганс, М. Мозер та Л. Цунц. У
Статуті зазначається головна причина створення
Товариства - протиріччя між зовнішнім європейсь-
ким оточенням та внутрішнім устроєм єврейської
общини - та його головна мета - "гармонізувати
[відносини] євреїв із нинішньою епохою та тими дер-
жавами, де вони живуть" [7, с. 402]. Найголовнішим
засобом кардинальної зміни ситуації члени Товари-
ства вважали радикальну зміну системи освіти та
способу життя євреїв. Пропонуючи освітні проекти,
які були б доступні якомога більшій кількості лю-
дей, вони сподівалися змінити світогляд різних про-
шарків єврейської громади, таким чином готуючи її
до сприйняття об'єктивного знання про іудаїзм. Ро-
зуміючи, що подібної мети досягнути досить важко,
члени Товариства на першому етапі свого розвитку
вирішили обмежити свою діяльність лише наукови-
ми розвідками. Для ефективної наукової діяльності
Товариство планувало створити науковий інститут,
архів, спеціальну школу для найбільш обдарованих
студентів-євреїв та розпочати публікацію власного
журналу [7, с. 403-404].
У промові, проголошеній у квітні 1822 р., Едвард
Ганс (1798-1839), голова Товариства культури та на-
уки євреїв із березня 1821 р. до листопада 1823 р.,
окреслив філософські засади діяльності Товариства,
спираючись на філософію Г.В.Ф. Гегеля. Він стверд-
жує, що інкорпорація євреїв у соціальне та культур-
не життя європейського суспільства є природним
наслідком розгортання ідеї Абсолютного Духу. Ак-
тивізація антиєврейських настроїв на початку ХІХ ст.
у Німеччині, на думку Е. Ганса, є симптомом бо-
ротьби, яка має передувати об'єднанню євреїв із
німцями, тобто передувати процесу необхідного про-
гресу світової історії. Е. Ганс не бажав асиміляції
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єврейського народу, а лише його інтеграції: "Влити-
ся" не означає загинути. Зникне лише вперта, его-
центрична незалежність євреїв, а не той елемент,
який стане частиною цілого" [6, с. 408]. Характери-
зуючи сучасний стан наукового дослідження іудаї-
зму, Е. Ганс підкреслює, що результати наукових
розвідок, які проводилися рабинами, не були дос-
товірними, оскільки вони не мали жодних знань з
інших наук, окрім предмету власного дослідження.
Достовірні ж результати досліджень єврейської ре-
лігії отримали переважно християнські вчені, але
вони не були "незалежними" у своїх судженнях,
оскільки науку про іудаїзм перетворювали на допо-
міжну дисципліну, яка прислуговувала християнській
теології. Таким чином, як і Л. Цунц, Е. Ганс форму-
лює головне завдання Товариства - "розробка не-
упередженого та зовсім незалежного підходу до
науки про іудаїзм, яку [з часом] буде інтегровано в
загальнолюдське знання" [6, с. 411].
Секретар Товариства культури та науки євреїв
Імануель Вольф (справжнє ім'я: Імануель Вольвіл,
1799-1847) у статті, яка відкривала перший випуск
"Журналу науки про іудаїзм" і мала назву "З приво-
ду поняття "наука про іудаїзм" (Über den Begriff einer
Wissenschaft des Judentums), дає визначення по-
няття "наука про іудаїзм", подає його основні ха-
рактеристики та визначає основні завдання нової
науки. І. Вольф під іудаїзмом розумів єдину домі-
нуючу релігійну ідею, яка становить його сутність -
ідею безумовної єдності всього існуючого у вічності.
Тому єврейська історія є, передусім, історією іудаї-
зму, тобто історією розгортання його основополож-
ної ідеї. Оформлена в християнство, ця універсаль-
на ідея розповсюдилася по всьому світу, але, на
думку І. Вольфа, це не означало зникнення іудаїз-
му як релігії, оскільки те, що хибно трактувалося як
зникнення цієї ідеї, було лише її зовнішнім прихову-
ванням. Така ситуація продовжувалася до появи
Бенедикта Спінози, який, випередивши свій час та
зрозумівши внутрішню суть іудаїзму краще за ра-
бинів, вперше викрив цю універсальну ідею мето-
дами чистої науки [3, с. 31]. Необхідність створен-
ня спеціальної науки для дослідження іудаїзму
І. Вольф обґрунтовує значною роллю, яку відіграв
іудаїзм у розгортанні Духу. Відповідно, завданням
нової  науки має бути дослідження документів
єврейської історії та літератури та виокремлення жит-
тєдайного принципу іудаїзму [2, с. 174]. Як і Е. Ганс,
І. Вольф підкреслює відсутність незалежності в по-
передніх дослідженнях іудаїзму. "Наука про іуда-
їзм" повинна розпочати свої дослідження з філоло-
гічного вивчення літератури іудаїзму, потім перей-
ти до вивчення історичного розвитку іудаїзму та
його форм, а потім уже застосувати філософський
підхід і зрозуміти іудаїзм відповідно до його внут-
рішньої сутності. Результатом подібних досліджень
стане створення окремих дисциплін у рамках "на-
уки про іудаїзм": філології іудаїзму, історії іудаїзму
та філософії іудаїзму відповідно [5, с. 414].
Одним із важливих досягнень Товариства була
публікація першого (та єдиного) числа "Журналу на-
уки про іудаїзм" (Zeitschrift für die Wissenschaft des
Judentums, 1822-1823) за редакцією Л. Цунца. Але
це наукове видання не знайшло своїх читачів, ос-
кільки лише окремі євреї могли зрозуміти статті із
"Журналу", які рясніли цитатами грецькою та лати-
ною та були написані складним науковим стилем.
Три статті "Журналу", які мали найвищу наукову
цінність, були написані самим Л. Цунцом: "Рабі
Шломо бен Іцхак", "Основи єврейської статистики"
та "Про іспанські та прованські топоніми, які згаду-
ються в єврейській писемності".
У травні 1824 р. Товариство культури та науки
євреїв припинило своє існування. Згідно з М. Меє-
ром, причинами занепаду його діяльності стали три
важливих фактори: 1) становище євреїв у Німеч-
чині, що почало погіршуватися; 2) відсутність під-
тримки діяльності Товариства з боку єврейської гро-
мади; 3) внутрішня суперечливість ідеології Това-
риства [2, с. 178].
На думку М. Меєра, за чотири роки існування
досягнення Товариства були мінімальними: біль-
шість його планів були виконані недосконало або
взагалі робота з більшості намічених напрямків
навіть не розпочалася. Але найголовнішим досяг-
ненням Товариства культури та науки євреїв стало
саме усвідомлення та розробка концепції "науки про
іудаїзм" [2, с. 173]. Не можна говорити про неефек-
тивність діяльності Товариства культури та науки
євреїв хоча б через те, що ідеї Л. Цунца щодо "на-
уки про іудаїзм" стали поштовхом для багатьох дос-
ліджень у цій сфері, які плідно розвивалися аж до
початку 1930-х рр. Саме Л. Цунц та М. Йост стали
наставниками істориків Г. Греца, А. Гейгера, З. Фран-
келя, М. Штайшнайдера та інших дослідників іуда-
їзму. Методологія Л. Цунца знайшла своїх послі-
довників не тільки в Німеччині: в Італії її прийняв
Ш. Д. Луццато, у Франції - С. Мунк, а в 1854 р. у
Бреслау (зараз Вроцлав) було засновано Єврейсь-
ку теологічну семінарію, яка присвятила свою
діяльність підготовці кадрів, які б змогли критично
вивчати іудаїзм в усіх його проявах [4, с. 189].
Важливим є також те, що ставлення до Wissen-
schaft des Judentums відділило ортодоксальні кола
в іудаїзмі від більш поміркованих, схильних до взає-
модії з європейським середовищем: найбільше
методи нової науки підтримали представники ради-
кальної реформи та їхній лідер А. Гейгер; більш по-
міркованими були погляди лідера історико-позитив-
ної школи З. Франкеля; і навіть представники неор-
тодоксальної течії в іудаїзмі на чолі з Ш. Р. Гіршем
погоджувалися з принципами "науки про іудаїзм" за
умови збереження та розвитку іудейської Галахи.
Висновки
"Наука про іудаїзм" була одним із напрямків об'єк-
тивного дослідження іудаїзму як релігії, яке виник-
ло в Німеччині на початку ХІХ ст. Соціально-істо-
ричні умови, що склалися в Німеччині для єврейсь-
кої громади, сприяли створенню нового підходу до
вивчення іудаїзму, ставлячи на меті його реформу
та пошук нового виду єврейської ідентичності. Зас-
новники "науки про іудаїзм" філософськи обґрун-
тували необхідність існування такої науки, розро-
били також її методологію та заохотили молодих
дослідників займатися вивченням власної релігії,
що призвело до інституалізації "науки про іудаїзм"
у формі створення в 1854 р. Єврейської теологічної
семінарії. Саме дослідження системи освіти та на-
укового доробку Єврейської теологічної семінарії
та її вплив на створення інших навчальних закладів
конфесійної спрямованості викликає найбільше
зацікавлення для подальшого дослідження окрес-
леної проблематики.
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The article is devoted to the first period of scientific study of Judaism. The article describes social and historical
origins of the ideas of necessity of study of Judaism, discloses philosophical basics of creation of Wissenschaft des
Judentums methodology in the works of its founders, marks out the impact of Wissenschaft des Judentums activity
in 1822-1854.
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ВАРІАТИВНІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ ЕТИЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО:
ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
НАДІЯ ВОРОНОВА,
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри естетики, історії та культури
Слов'янського державного педагогічного університету
Стаття містить аналіз варіативності взаємодії морального та естетичного в історії філо-
софської думки, висвітлює вплив цього зв'язку на процес морально-естетичного розвитку
особистості. Показано, що зіставлення естетичних та етичних цінностей дозволить з'ясува-
ти їх ієрархію не тільки в минулих поколіннях та епохах, а й ієрархію цінностей сучасну,
яка допоможе людині стати творчою особистістю.
Ключові слова: варіативність, етичне, естетичне, розвиток особистості.
Постановка проблеми. Особливу гостроту про-
блема морально-естетичного розвитку особистості
одержала в останні десятиліття у зв'язку з незалеж-
ністю України й побудовою нової демократичної дер-
жави, з ідеологічною актуалізацією самого поняття
"особистість" у нових соціальних умовах, що при-
вернуло увагу вчених до національних джерел свідо-
мості українського народу, його ідеалів і переконань.
Однак, як показують дослідження, більше уваги
вчені приділяють загальним аспектам розвитку осо-
бистості, а також українському національному ха-
рактеру, при цьому майже зовсім не досліджують-
ся складові компоненти названого соціокультурно-
го феномена, серед яких особливе місце займає ми-
стецтво, що інтегрує в собі найбільш характерні
особливості культури окремої епохи, народу, нації,
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